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Madrid, 14 d€ agost). 
E L P A G O D E LA. I N D E M N I -
Z A C I O N . 
E l m i l l ó n de p e s o s r e c i e n t e m e n t e 
girado á l a H a b a n a s e d s s t i n a a l pa-
go de l a i n d e m n i z a c i ó n M o r a , com-
p l e t á n d c se e l total de l a m i s m a c o n 
los i n g r e s o s de l a s a d u a n a s d u r a n t e 
•el m e s corr iente . 
L A S CUBAS. 
S e h a n pues to e n c i r c u l a c i ó n d o s -
c i e n t o s m i l t i tu les de l a D e u d a de 
C u b a c o r r e s p o n d i e n t e s á, l a e m i s i ó n 
de 1 8 9 0 . 
A C C I D E N T E 
E n M a x t o r e l l , l i n e a de B a r c e l o n a , 
h a ocurr ido u n c h o q u e de t r e n e s , r e -
s u l t a n d o m u c h a s h e r i d a s . 
París , agosto 13. 
Renta, 8 per 100, i 102 francos 30 cte., 
ex-Interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EXTRANJEROS. 
Nueta York, 14 ie cgosto. 
C U A R E N T E N A 
H a l legado á e s t a c i u d a d e l v a p o r 
a m e r i c a n o Séneca, á CU70 p a s a j e s e 
le h a somet ido á c u a r e n t e n a , h a s t a 
a c l a r a r u n c a s o s o s p e c h o s o de f ie-
b r e a m a r i l l a . 
TORNEO D E A J E D R E Z . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n e n H a s t i n g s 
r e s u l t ó que P i l l s b u r j r , T a r r a s c h 7 
W a l b r o d t v e n c i e r o n á S te in i t z , S c h i -
ffers y T i n s l e , y J a n o w s k i , S c h e l e d -
ter 7 M a r c o h i c i e r o n t a b l a s con M a -
s ó n , T e r c h m a n y G u n s b e r g . 
B l a c k b u m e y A l b i n c o n v i n i e r o n 
a p l a z a r e l juego que e fec tuaban c o n 
B u r n y T c h i g o r i n . 
B i r d y B l a c k b u r n e h a n c o n v e n i d o 
e n de c l a r a r t a b l a s l a par t ida que j u -
g a r o n e l v i e r n e s . 
Londre*% 14 de 
C R U E L D A D E S 
S e g ú n t e l e g r a m a de S o f í a l o s b ú l -
g a r o s a t a c a r o n y q u e m a r o n e l p u e -
blo de H u s t e n d i , c u y o s h a b i t a n t e s 
h i c i e r e n h e z ó i c a r e s i s t e n c i a . P o r 
a m b a s p a r t e s h a n r e s u l t a d o m u c h o s 
m u e r t o s . 
T a m b i é n e l Times h a rec ib ido u n 
t e l e g r a m a con l a not ic ia de q u e 
q u i n i e n t o s b ú l g a r o s a t a c a r o n e l pue -
blo de Dospat , a s e s i n a n d o y que-
m a n d o á c e n t e n a r e s de m a h o m e t a -
nos . 
Nueva Yerk, 15 dt agosto de 1895. 
SUPRESION D E C O N S U L A D O 
D i c e n de W a s h i n g t o n q u e e l go-
b ierno u r u g u a y o h a s u p r i m i d o e l 
o e n s u l a d o q u e t e n i a e n l a F l o r i d a , 
Á c o n s e c u e n c i a de h a b e r faltado é s -
te ¿. l a n e u t r a l i d a d c o n E s p a ñ a , fa-
v o r e c i e n d o á 1 os i n s u r g e n t e s c u b a -
n o s . 
rJELKGKAMAb COMERCIALES. 
Nueva- YOÍ * , agoeio 13, d las 
6\ «ác la larde. 
Onzas espaColas, & $15.<70. 
Centenes, A $4.82. 
teccGCEto rape! ccinerc 6«. -én. de 4 
fi 4i por ciento. 
Gamhtos sobrf» Londres, l'O drr., roanati'-
ros), i $4.89i. 
I >em sobro VRTU, 60 (1{T. (i lanqneroe-', A ft 
firaioff 17. 
Item S'íhrA Ramíínrgo, 60 dj^ ihza4W®W) 
6 95!. 
B «Gas rejrlBtraiies áe Ion Sstat'os-CT'^o», 4 
iM»r ciento A 1)21, ex-captfn. 
C BtiíTajíse, n . 10, pol. 96, costo J flete, & 
á 2 7(16 nominal. 
Idem, en plaza, á 3 5¡16, 
R rgular & buen reflno, en plaza, de , 8 á 3^. 
Artlcar de míe!, en plaza, 2 II1I6 á .^13i l6 
M'eles de Cnba, en bocones, nominal* 
El mercado, sostenido, 
•anteca de! Oeste, oa tercerolas, A f 9.4^ 
A nominal. 
Harina patoat S!rtneseta, $4.40 
JLondres, agosto 13. 
Atacar de remolacíia, comlnal ¿ 9i9. 
Aplicar contriroga, pol. 96, de 11-6 á l l i 9 . 
Idem xegaiar reflno, d e 8 [ 3 A ] l ; . 
Couselidailo», á 107 7(16, ex-int^roir. 
!>sscnento, Banco de Ingiaterra> 2i por 100. 
Cuatro í r r cíaato español, a 64^, ex-intc-
EL m m EN JEFE 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
hoy, en el tren general que salió de la 
Estación de Fésser, se ha embarcado 
con dirección á Santa Clara el Sr. Ge-
, neral Martínez Campos, 
i Antes de emprender viaje, S. E . pasó 
| revista, á las seis de la mañana , en la 
> alameda de Paula, á la compañía de 
Bomberos Municipales que en el propio 
I tren salieron también en la mañana de 
hoy. 
Acompañan al general Mart ínez Cam 
pos sus ayudantes los Sree. Mart ínez 
Campos (D. José y D, Miguel), Moreno 
y Primo de Rivera y el médico de la 
Capi tanía general Dr . Semprún . 
B O M B E E O S M U N I C I P A L E S . 
A las sais de esta mañana formó en 
el cuartel en constrocción Infanta E u -
lalia, la compañía de Bomberos Muni-
cipales destinada A salir á campaña . 
Anoche le fueron entregados un cen-
tén á cada uno de los individuos que 
la componen, donación del Exorno. A-
juntamiento. Hoy también fueron ob 
S(qaiados oon cigarros y tabacos. 
Pocos momentos después la compa-
ñía, acompañada de la escuadra de 
gastadores, de la múrdoa y de los jefes 
y oficiales del bata l lón, se puso en mar-
cha dirigiéndose al muelle de Paula, 
donde el Excmo. Sr. General Mar t ínez 
Campos le pasó revista. 
A las siete y treinta y cinco minutos 
de la mañana en el tren central ordina-
rio partieron los citados bomberos para 
la j u i i s i i cc ióa deKemedios. 
U u gentío inmenso que ocupaba el 
muelle de Paula y la plazuela de Luz 
despidió car iñosamente á los que en 
otra época supieron defender nuestra 
bandera de una manera brillante. 
En el tren en que kan salido el ilus-
tre General en Jefe y los Bomberos Mu-
nicipales de la Habana, han tomado pa-
saje para acompañar á dichos bombe-
ros hasta Jovellanos, muchos jefes y 
oñciales de su batal lón. 
1ÜESTB0S TILBGBi l lAS. 
A la hora, ya un tanto avanzada, en 
que empezamos á trazar estos rengío-
I nes, aún no ha llegado á poder nuestro 
i el despacho que aoostambra á remitir-
nos todas las mañanas nuestro corres • 
ponsal telegráfico en la Corte. 
E l de anoche, que apareció en nues-
tra últ ima edición, nos sorprende con 
la noticia de que la escuadra espaiola 
compuesta del acorazado Pelayo y de 
los cruceros Alfonso X I I I , Marqués de 
la Ensenada y Vizcaya, apenas fondea 
dos en Tánger ha recibido la orden de 
regresar á San Sebast ián, residencia 
en estos momentos de la Real Fami-
lia. 
Por qué esa orden? l í o nos lo dice el 
telégrafo y seguramente no era conoci-
da fcúa en las redacciones de los perió-
dicos madrileños y en los círculos po-
líticos, cuando nos la telegrafió nues-
tro corresponsal. E l hecho es que la 
escuadra española se ha retirado ya de 
las aguas de Tánger , sin que á ciencia 
cierta sepamos el propósito que á ellas 
le llevara n i si ha alcanzado dicho pro 
pósito, ó ei el Gobierno ha creído opor-
tuno modificar la actitud que le hab ía 
movido á enviar parte de nuestros bar-
cos de guerra al citado puerto. 
Los periódicos efi-íiososde la capital 
de' ¿a Monarquía insis t ían estos ú l t imos 
día % m afirmar que ¡a presencia en 
TáDfe,vef ^e â escuadra, al propio tiem 
que la í sg lesa del Canal de la Manche, 
obedecía á la idea de exigir del Su l t án 
el consentimiento á la creación de un 
consulado español y otro br i tánico en 
Fez. ¿Se ha obtenido ese consent í -
miento! E n ese caso, ¿cómo el t e l égra -
fo no nos anuncia que la escuadra in -
glesa se ha retirado también de Tán-
ger! 
Preguntas son estas fáciles de formu-
lar, pero imposibles de contestar en es-
tos momentos. 
Es probable que la contestación más 
ó menos completa la tengamos antes 
por el conducto extranjero que por no-
ticias directas de la Madre Patr ia . 
E l Gobierno ha acordado felicitar al 
ilustre General Mart ínez Campos con 
motivo de la movilización para el ser-
vicio de campaña, de una parte de loa 
Voluntarios y milicianos de color de la 
Habana. Esta felicitación ha sido ins 
pirada, sin duda alguna, por el júbilo 
que necesariamente hab rá tenido que 
producir en el ánimo del Gobierno, la 
noticia del entusiasmo y esp í r i tu pa-
triótico con que los batallones de Vo-
luntarios y el de Milicias se prestaron 
á secundar la orden del general en jefe 
del ejército de esta isla, y los cuales 
evidencian, así la inconmovib'e adhe-
sión de esos institutos á la causa na-
cional, como eu confianza en el caudillo 
insigne bajo cuyo mando se hallan y su 
empeño en contribuir con su esfuerzo 
& la pacificación del país . 
Estamos seguros de que los cuerpos 
de Voluntarios y el de Milicias com 
par t i rán con el general Mart ínez Cam-
pos la felicitación acordada en el Con-
sejo de Ministros celebrado ayer. 
Con la salida para el campo de una 
parte de nuestros batallones de Volun-
tarios y del de Milicias, coincide el em 
barque en Barcelona, y en el vapor 
correo Cataluña*, de las primeras tro-
pas que en este mes y en el de sep-
tiembre han de venir á esta isla á re-
forzar el ejército de operaciones. 
A todos, soldados, voluntarios y mi-
licianos, deberá la patria la r áp ida pa-
cificación de la A n t i l l a y el nuevo y de-
finitivo fracaso de las torpes esperan-
zas de los enemigos de E s p a ñ a . 
Ya escritas las precedentes l íneas, 
llega á nuestro poder el telegrama de 
Madrid que en otro lugar ha l la rán 
nuestros lectores, en el que se nos da 
cuenta del arreglo definitivo de la re-
clamación Mora, la cual, como ya ade-
lantamos ayer, se paga rá sin intereses. 
E l pago se efectuará en esta capital 
el 15 de septiembre próximo y á ese 
efecto g i ra rá el Gobierno un millón de 
pesos, obtenidos mediante la pignora-
ción de billetes hipotecarios. E l resto, 
para el completo de la indemnización, 
se sacará de los productos de las A -
dnanas que se obtengan en este mes. 
De otra operación financiera de ma-
yor transcendencia que la anterior y 
destinada, sin duda, á subvenir á las 
necesidades creadas á nuestro Tesoro, 
por la guerra, nos da cuenta el telégra-
fo. E l Gobierno ha puesto en circula-
ción doscientos mil t í tulos de la Deuda 
de esta Isla, correspondientes a la emi-
sión de 1890. 
Creemos que el Gobierno no h a b r í a 
dictado esa medida sin contar de ante-
mano con la cooperación y el apoyo de 
importantes elementos bancarios y con 
la confianza del público que se dedica á 
ese género de negocios. Por eso cree-
mos asegurada la operación y en vías 
de realizarse el propósito que la ha mo-
tivado. 
La competencia financiera del actual 
ministro de Ultramar, su prudencia y, 
por otra parte, el conocimiento que ne-
cesariamente ha de suponérsele de las 
consecuencias que para el crédito de 
nuestro Tesoro pudiera tener un paso 
en falso en estos momentos, constituyen 
para nosotros una ga ran t í a del feliz 
éxito de la operación que acaba de lle-
varse á cabo. 
ACTUALIDADES 
' 'La guerra que hoy devasta y en-
sangrienta los campos de Cuba, reduci-
rá á cenizas todas sus ciudades y pue-
blos." 
"Lo que hay que hacer es quitar de 
raíz todo estorbo, por pequeño que ap^ 
rezca, á la marcha de la revolución." 
"Creo firmemente que España no de-
j a r á á Cuba mientras le produzca lo su- ^ 
fioiente para pagar su ejército y los pa-
rási tos." i * 
Como han podido ver nuestros leoto^ £ 
res en la edición de esta mañana , asi s i 
expresa, á la faz del mundo civilizado) \ 
el generalisimo de la insurrección oa» 
baña. 
¡Reducir á cenizas ciudades y pue-
blosl ¡Quitar de raiz todo estorbo! ¡Ha» 
cer rasa tabla de la riqueza de Cuba pa* 
que no tengan nada que buscar a q u í 
los españoles! 
Alarico no era tan bárbaro . Porque 
si bien es verdad que entregó la ciu» 
dad eterna al pillage de sus hordas, no 
la redujo á cenizas. 
En Roma existen monumentos seca-
lares anteriores á la irrupción de los 
bárbaros . 
Y en Cuba, si triunfase el human© 
Máximo Gómez, no quedar ía piedra 90* 
bre piedra. 
¡Y eso lo dice él, no lo decimos BUS 
enemigot! f-
¡Reducir á cenizas todas las ciudades 
y todos los pueblos de Cuba! 
Pero ¿ese hombre está loco! 
No, porque él no tiene nada que 86ft 
suyo en esas ciudades y pueblos qu^ 
piensa incendiar. 
Es un extranjero que cobra la sóida* 
ENFERMOS D E ESTOMAGO. 
Cuidado coa las falsiñcacioiies que 86 vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E TA. 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda ia is la sabe y los mé licos reconocen 
qne solo se curan completamente, radical y para siempre coa e l DIGIES» 
T1V0 MOJARRIETA. 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta. sobre cualquier tubo, s e r á falai» 
fieado. ^ 
Haban«,Dragi>n^s entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: D r . Johnson; Lotii 
y Torra) bas, y todas las boticas de r e p u t a c i ó n en la isla de Cuba. 
C 1305 &-1 Ag 
IÍA E S T R E E L A D E L A MODA 
Xo olvidar que en esta casa el público encont rará siempre un gran surtido 
de Faldellines, Cargadores, Roponcitos, Camisitas, Gorros, & ; & . 
Precios sin competencia posible.—Cestos adornados para Canastilla. 
Surtido colosal de encajes y ent redós do Valencien áprecios de fábrica» 
Nueva remesa de sombreros á un centén. To^as y Capotas, úl t imas cre&> 
clones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 6 5 T E L E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 8 4 a l t 1 S - 7 
! - ~ - ^ 3 
Uniformes para colegia-
les, se hacen m u y "baratos 
en La Palma, 106, Otispo, 
I r sastrería. a4-7 
I D E O F O T V I P T J T T T I D A L J D 
E L E N C A N T O . 
Es oportuno llamar la atención acerca de esta importante y bien acreditada peletería 
Recientemente se halla favorecida de nuevas remesas en calzado de mucho estilo é infinidad 
de novedades importantes de las mejores fábricas europeas y americanas, sobre todo en pieles 
de color propias para la estación actual. 
Con el fin de ûe nuestros favorecedores vean la considerable rebaja de precios y tenien-
do en cuenta jue la época premia la defensa de intereses, citaremos algunos artículos para 
concebir una idea y hallar ventajas positivas. 
P A R A SEKORAS: Zapatos de c ab r i t i l l a , negros y 
bronceados, dist intos cortes, con t acó a Luis X T , á 1.50 
y 2 pasos. Zapatos de cab r i t i l l a , negros y bronceados, 
t a cón de suela bajo, de la marea Viuda de Garan é H i -
j o , á 3 y $2.50. Emperatr ices de cabr i t i l l a , t acón bajo. 
del mismo fabricante, á $3. Polonesas de c a b r i t i l í a , a l -
tas, puntera de charol , á $1.75 
Borcegu íe s de be Berro para n i ü o s , de los n ú m e r o s 
30i?4, á $1 50. Botines y bo rcegu í e s de becerro, negros 
y amar i l lo , punta anche, para caballeros, á $2. 
Y otros muchos que en estos momentos no nos es fácil ¿etallar, por ser demasiado es-
tenso el número y carecer de tiempo; pero en las grandes vidrieras que esta casa tiene, le será 
grato al inteligente público fijarse en los precios limitadísimos y fijos y varán que es una 
realidad. 
DIHECCIOET: San Rafael esquina á Q-aliano, acera de los carritos. 
E N C A N T O C 1985 4a-13 
H O Y 1 4 D E A G O S T O . 
A LAS 8 LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
ALAS 9 LOS INVASORES. 
A LASIO LUCIFER. 
PRECIOS POS CADA FUNCION. 
Grillé IV, 2? 6 3er. püo $ 1.50 
Palco» 19 6 2V piio 100 
Luneta ó butaca cea entrada 0.40 
Asiento de tertulia y entrada,, 
Id. cazuela con id , 
Entrada general. 
Entrada á tertulia $ 0.15 
MPASIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
6-9' 
Se ensayan con toda actividad las zarznelaa nuevftíJ,^ &a Yffffi 
de la Justicia? la comedia en un acto L a Rebotica 
da que le dan !os enemigos de la 
z& de (Juba. 
rique-
Y cnáudo aqni i;o tengan nada que 
bascar los peniu^nlaies, ¿qné t endrán 
qné bnscar los cubanos? 
Nada tampo<30, claro está; pero en 
«ambio diafcutarán de la hermosa liber-
tad de morirse de hambre, mientras el 
dominicano D. Máximo Crómez gozará 
en otra parte de la fortuna coa que ha-
b r á n pagado HUÍÍ tervioioti los refinado 
res de petróleo y lo s deí trmt azucare-
ro. 
Pere, por suerte, anteÑ cegarán que 
t a l vean el dominicano Gómez y el po-
laco Boloff, que vienen ó libertar esta 
tierra, sin duda porque en sus patrias 
respectivas bril la ya la libertad en to-
do su esplendor. 
El Sr. Perna y "La 
Cuando nos disponíamos é contestar 
el art ículo tan lleno de desenfado, co-
mo falto de r*Áon?íR , qne en defensa del 
Alcalde señor Qaesada, publicó ayer 
L a Unión réféi&i&Oti !a siguiente carta 
de nufsti'o p^rt ídular amigo el eefior 
González Pernza, feoal v-ále muy bien 
por un^ respti^stii cumplida al citado 
ar t ículo. 
Sr. Director del D14.RIO DE LA MA 
May señor mió j de todo mi apreciV,: 
2 ío pudiendo iosevtar La Unión (Jonsii 
íucionalj por falta de espacio, en su 
edición de esta tarde la siguiente caita, 
é interesándome mucho en pronta pu 
blicación, ruégele la inserte en las co-
lumnas del DIARIO. 
Sayo afectísimo, 
Manuel González Feraz 1. 
Sr. Director de L a Unión Oomtitu 
^aional. 
Muy señor mió y distinguido amigo: 
521 DIAEIO DE LA MAEINA en uso de 
nn derecho que LO disca^iré, publicó en 
ano de sus últ imos números un art ícu 
lo, en el cuai, entre otras cosas se decía 
lo siguiente: 
'•Oomo, según eá sabido, el señor 
Quesacia no qniore ocuparse de la cues-
t ión de empleos, tenía en cartera á un sa 
amigo y paisano para el cargo de Abo-
.gado-Oonsultor del Ayuntamiento. Pe-
ro quiso su mala estrella—!a del pro-
tector^y la del protegido—que precisa-
mente en los momentos psicológicos en 
que el señor Alcalde estaba msduran-
do sa combinación para dejar fuera de 
cabaña á ano de los que actualmente 
'desempeña la referida plaza, se le an-
tojase al señor Marqués de Apeztegnía 
recqpeudar muy eficazmente para que 
se lo diera el mismo y citado cargo, ai 
señor Feraza, constitucional de abo 
lengo y pretendiente infatigable, dig 
no de mejor fortuna por su perseveran • 
cia y por los servicios prestados á su 
partido." 
Aunqne en eeas líneas se me citaba, 
como en eüaa no se me dirigía n ingún 
cargo, no juzgué necesario hacer rec-
táfi iación alguna. 
Ma < shora ya no sncade lo mismo, 
porque ene! perió ico de su digna di-
lección, y en su edición do ayer tarde, 
se dice contentando al DÍAUIO DB LA 
MAEINA, lo qae sigue: 
"Eso es totalmente falso. 
ISi el señor Qaesada tiene en carte-
ra para ese n i c ingún otro puesto ami 
go ni paisano alguno, ni ha movido n i 
pensado mover j a m á s á ningún em-
pleado que cumpla con su deber, mi l i -
te en el partido que milite, para f ivo-
recer á nadie, inspirándoge en los más | 
sanos principios de equidad y de jus-
ticia." 
Y esto, dad» la alusión del DIAEIO, ! 
y lo que hay de verdad en el fondo del 
asunto, parece algo así como una lec-
ción qao se me pretende dar y que yo 
DO admito, por las razones que paso á 
exponer. 
Si yo solicité, como en efecto lo hice, 
una recomendación de mi ilustre jefe, el 
Sr. Marqués de Apez tegnía para la pla-
za de abogado consultor del Ajun ta -
miento, fué sencillamente, porque esta-
ba y aún estoy en la creencia de que 
el Sr. Maydagan percibía sueldo del 
Estado como Magistrado y emotumen 
tos del Municipio como abogado con 
Huitor, cosas incompatibles, según la 
Real Orden de 20 de agosto de 1855 
No había, por lo tanto, incorr^oción 
alguna ni siquiera falta de compañeris 
mo de mí parte, como alguien pudiera 
suponer en vist>* de lo dicho av**r por 
L a Unión, en mi solicitud. Y bien se 
guro es que en caeo contrario LO uie ha 
biese recomendado, como rae n caraendó 
con todo interés al Sr. Qnesada, el dig-
no y cab+dero^o j^f- ; de! par t i io de 
üuión^onc t i tnc iona l , (dn duda teniendo 
encuenta que llevu trece año* ¡ris viendo 
con celo y desinteréH comp'eto nnestra 
agrupación polític ;:. 
Bs cuanto me coavenía aolar^r. Rné 
gole se digne insertar en las columnas 
de L a Unión estas líneas, fi*v.»r por el 
que le quedará agradecido sa affino. 
amigo y correligionario. 
Manuel González Peraza. 
REGRESO. 
Anoche regresó á esta o&pit J1, de su 
su viaje áOieüfaefroM. nuestríi qm-rido 
amigo D . Manuel Viüaverde, e^tñsias 
ta Comandante del Batallón Piiraero 
de Ligeros de la Habana, éko'árgádó de 
conducir á aquella cíadrid Tercera 
expedición de Voluntarios d -a ÍJ ; 
baña. 
E l Sr. Villaverde, en nrjmo"^ de sus 
compañeros y en el suyo propio; nes 
ruega demos las gracias más expresi 
vi^s á todos los que duranr^ m vi^je á 
la Perla del Sur, les han iu c b o objeto 
de las más afer.iuosae atenoiorM-n. 
Los Voluntarios de la Habana en-
contraron QA el Empalme al Br. desa y 
la oficialidad de Voluntarios de (3 i b i -
Hería de Jarnco; en Macansas a' señor 
Lavic; eu Jovellaoos, ñ\ Alcaide Muni-
cipal y numerosas personas, v en Oieo-
fuegos á los Voluntarios todcí , esfor-
zándose en todas parten cuantos los 
recibían por atenderlos y obsí-qui&rioe 
cariñosamente. 
¡ Cruz Roja y el telegrama del señor 
' Presidente del Consejo do Ministros en 
contestación al que le dirigió la Direc 
t ivadel instituto, si bien por circuns 
tancias qae sentimos, ninguno de di-
chos documentos llegó á nuestras ma 
nos. 
Hacemos con gusto esta aclaración. 
DE U 8ÜERS 
La Giu*ia de hoy publica el ^ i 
guíente: 
Don Arsenio Síarfínez de Campnc, 
Capi tán General y General en 
fefe del E j é r c i t o de la Is la de 
Ceba. 
En v i r tud de las facultades que me 
están concedidas y eonsiderando que 
una de las causas que dificultan las 
operaciones de la fuerza del Ejército es 
la falta de noticia»*} vengo en disponer 
lo siguiente: 
Art ículo Io Los alcaldes municipa 
les ó de b irr io de las poblaciones y po-
blados al i^ner noticia del pa^o de una 
partida rebelde por el t é r o n n o d e s u 
jansdícoíóo respectiva, dHr;ín conocí 
mienro, expresando todas las circuns 
tanci»8 que sepan sobre número, direc 
ción y oabeidlla qne los manda, a! Oo 
mandante General y á mi autoridad, 
haciende uso del telégrafo del Gobier-
no ó de tos ferrocarriles ó del teléfono 
i si lo hubiese cerca ó por peatón y con 
' la mayor rapidez posible. 
Arííeu!«) 2o Igualmente darán 00 
QíOciBuei^to poreeurito y nonmiaimonte 
de los ¡naividuos que se incorporen á 
•as partidas, como también de IOB que, 
después de hahór tomado p i i te ea la 
insurrección, regresen á sus hogares 
sin haberle presentado á las rutorida. 
i des para ob-'^ner el indulto »í proce-
j dirse, 
j Ar t ícu lo 3o Loo contraventores ó 
morosos en el cumplimiento de lo orde-
nado en los ar t ículos anteriores serán 
considerados como auxiliadores de la 
rebelión y quedarán sujetos á Consejo 
de Guerra y á la penalidad correspon-
diente según los casos. 
Habana, I I de agosto de 1895. 
Arsenio Martínez de Campos. 
E L CAPITÁN OAÍÍAD.'. 
Nos escrioen de la Esperanza que 
había regresado A diüho pueblo el ca-
pitán de la Guardia Civi l (fe* P/umodo 
Cañada López, que tan bu »UOH servi 
cios ha prestado en aquell» localidad, 
no siendo c k i t a l a versión propalada 
de qae en un encuentro con ios enemi 
gos, el 3 del a c t u ó l e matasen el ca 
bailo, y en otro, él dia 5 hnbiera sido 
muerto, en unión de cuatro vi luntarios 
de San Di-go del Valle, en el potrero 
"Sin Nombre."Pláeeuoe desmentir esas 
noticias en honor del bvavi) capi tán . 
L A GÜEERILLV D E L COMBBOIO. 
El Sr. Comandante del Escuadrón 
de la Habana, número 1. corannica al 
Sr. Presidente de la L m j * de Vjveres, 
quchtbiendo vaeltotde operaciones, de-
jó áO hombres al mando del segundo 
teniente O. Djmingo G ít iérrez de la 
Solana, en Oamajuaní, alaotos á la 00 
Jnmna de ia Ga trdi 1 Oi-'¡t qae manda 
el Sr Torufti, y q i 1 del Sr. Sai ana ha 
recibido el siguiente telegrama: 
"Sostenido faegr- uartidas Andrés 
Oabrara, Rafael Valítós (^) Fdlo, de 
diez á on'íe de ia itfkflaaa, en Sierraci-
ta, dispersándolas , erigiéndoles 20 ca-
ballos, monturas, br idis , víveres y coa 
tro prisioneros. Por nuestra parte, sin 
novedapL Los soldados se han portado 
admi r ab'emente." 
LA ARTILLEBÍA EN CAMPA N i 
Por cartas particulares qae hornos 
r f t íb ido nos enteramos d? a ganos he 
chos de armas en qne h a intervenido 
r o n ^xito b i primer bater ía de monta-
ña. 
Uno de ellos ocurrió en La Larga, 
carca de Cauto embarcadero. 
Una columna al m i r d o d e i teniente 
coronel Rodon, l levabi una pieza de 
montaña mandada por el teniente 
Company. E l enemigo aguardaba em-
boscado á la izquierda del camino y ai 
pasar la columna rompió el fuego, que 
fué contestado por la infantería; en-
tonces funcionó lo pieza de montaña, 
que hizo 4 disparos con b 'te de metra 
Ua á distancia de 100 metros. 
E l enemigo cesó enseguida en el fue. 
go. Se reconoció el lugar y se encontró 
un insurrecto muerto qne no hablan 
tenido tiempo de retirar. Después se ha 
sabido que la metralla üabía hecho 
mas de veinte muertos al enemigo, cosa 
lógica, pues esa distsnoian de 100 nae-
UOÍ es la que recomienda como más efi 
caz para ella. 
Por parte nuestra hutrn -los soldados 
de infantería heridos; a; practico lema-
taron el caballo y al Comi-' vrio de Can 
to, que iba de ati donado, le hirieron el 
suyo. La ar t i l ier ía solo tuvo una muía 
herida. 
Los otros hechos, ocurrieron en 
Guan tánamo, eu los combates de Yer-
ba Guinea y Demajagua ó pase d é l a 
galleta de que en otro lagar damos 
cuenta. 
Mandaba la arti l lería el capi tán de 
la primera ba te r ía Sr. Gómez Gonzá-
lez. 
En el primer combate citado, IJÍZO 3 
disparos que pusieren en pie j ip i tad» 
fuga a los insurrectos. Eu el 2o, el ene 
migo a tacó por retaguardia dos veces. 
L.» art i l lería hizo dos disparos al sitio 
donde se oían las voces dd cnetnígoy puss 
no se les veía. DeMpoé.ide elías, cesáreo 
las voces y no se volvió a saber más de 
los mambit«eB. 
L t ' p i e z a a d e moutana han manió 
brado hasta ahora sin n ingúa entorpe-
cimiento y sus resultados norán cada 
día más visibles. 
D E P U E E T O PBI.^C'IPE. 
Jül Fanal de Puerto Pi íncipe pnb 
en su número del día 10 el siguiente te-
legrams, expedido en el Lugareño por 
el capi tán jefe de la faerza, dirigido a! 
genera! jefe de la cuarta dir is ión: 
Eu ol fonÍQ en construcción de Eamhla 
eo ee tenían aecúa disposición del Te-
niente Coronel Vaasallo ocho guerrilleros 
con un sargento pira cu-ítodia dicho fuer 
te; hoy á las cuatro do la mañana se refor-
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WOVELA ESCRITA EN INGLES 
POB 
H U G H OOJÑWAY. 
.Wcla norela ¡»e [halla [de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(OONTINÓA). 
£ 1 señor Bonrchier había rogado á su 
hijo qne llevase á Francisca á la Gasa 
Roja siempre qne pudiese; y la señora 
Bonrchier, qnien es de presumir que 
habr ía tomado también informes por su 
cuenta, secundo la petición de en es 
poso. 
L a mismaMabel, que por razones muy 
síeiidibles no había ido aquel año á 
L ; ndres, vipitó á Francisca, acompañs-
-da de t u esposo, tan luego le fué poei-
bie alejarse por un solo día de la pri-
mera y principal de aquellas razones, es 
decir, su primer hijo. 
Mabel era la m ás altiva de todos los 
Bourchiers y ose mismo orgullo do fa-
w l i a le prohibía desairar á la esposa 
so hermano mayor. 
Así, pues, fué á Londres á cumplir 
deber y éste se convirtió en p'acer 
.tísimo. Los cerseteres de ambos jó-
es tenían sin dnda muchos puntos 
. contacto, y aun viéndolas juntas era 
1 osible no hadar entre ellas gran se-
u j.inza física. Ei fca;barazo de lospri-
Tambióu represó anoche de Reme-
dios nuestro querido amigo e- 8r. D . 
Sebastian Figueras, comandai>te del 
primer Batal lón de Voluní^i ios Caza-
dores de la Habana, que faé a! fren'e 
de la segunda expedioión, qae esncfújó 
á dicha vil la. 
E l Sr. Figueras nos encarga signifi 
quemes lo mucho qne agradecen FUS 
compañeros y él misino las atentiones 
que se Ies han dispensado en todo el 
camino, y especial me;-.te en ü a r a f j n f t D Í , 
donde fueron recibidos con las mAs en 
tüs ias tas y patr iót ic iá demcstrar.joneR 
por todas'as autorid id«a civiles y mi 
litares y ios Volui tar ios , con su banda 
de música. 
Esta noche, á las ocho, celebra ¿e 
sión ordinaria la Directiva de la Cáma-
ra de Comercio. 
Se recomienda á los s^ñoren vocales 
la aeistencia al acto. 
Oreemos de nuestro deber cuteígaftl 
qae loy dependientes del Casino Et»pa i 
ñol encargados d i llevar ^ IÜ preasa j 
las comunicaciones del Oasiob Ebpañoi 
trajeron á este periódico la circular re 
lativa al bazar benéfico dedicado & la 
TELA 
Muevas remesas de plata fina para regaloŝ  jo> 
^ería con brillantes^ perla^ zafiroŝ  rubíee ^ ee» 
meraldas^ cosas caprielzosa^i (Muy bonitas.) 
Juegos completos par^ cuarto de 200 á 4̂  
son formas nueTras completamente. 
Se invita á las personas de gusto visiten esta 
casa^ pues es lioy la única que expone un surtido 
colosal (una verdadera exposición) hay para todas 
las fortunaŝ  esto es, desde los ajuares más mo-
destos hasta los mobiliarios completos para amue-
blar una casa que valga ^34?000. 
Usámparas de cristal el surtido más colosal de 
la Isla de Ouba. ¥xsta h-a^e fe. 
SPOKEN. 0N PARLE FBANCAIS-
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meros momentos duró poco, y muj pron 
to fueron amigas. 
La señora de M>ger, qun así te llama 
ba entonces Mfcbel, sv? retiró con la pro 
mesa de que A' i ino i r í a á visitarla con 
Francisca é s a casa de Sorlán. 
Los recieneseadof» hicieron ambas 
vií-itis, á la Casa R 'ja primero y des 
pués á Sorlan. F u ron cortas nee sa 
liamento y tanto la. madre como ía ber 
mana ee qaejaron de que AÍatio téhíüi 
monopolizada á eu esposa de manera 
que nadie podía verla apenan. 
Ko era ex t r año , porque Alano pasa^ 
ba aquellos d ías anticipando el p'acer 
que soñaba, el abandono del teatro por 
Francisca, A eu madre le snc^dió lo 
mismo que á Mabo^; de carác ter afee 
tuoso y bueno, se vió pronto a t ra ída y 
conquistada por la afable manera de 
Francisca y deseó verla con mái fre 
cuencia. L » vieita á S; rlán tuvo rp.m 
bión éxito completo y FíbuciscH l aé ad 
mitida al ejercicio de toda^ Ion p 
gativas de t í a del ehiqai t ín qae 8)g6 
día llegaría á ser probablem^n te Pi-.r .!«• 
Inglaterra. 
Así Alano como su esposa convinia 
ron en que aquellos días habían sido 
los mAs dichosos desde su matrimo-
nio. : £ £ ¡ í f l | 388113 ^ÍJÍ#^aUH5 ! 
Antes de que terminase 'a teoipora-
da logró Alano vivir á sca^ coa so as 
posa, sin ensayos ni repreaent^-.ioj.es, 
durante un corto intervalo. Fo: d. a 
j greda, aquel descanso Fe debió á u «a 
i enfermedad. F r a n c é s se t i ó a t f e a d a 
de una Í,facción de garganta, el terror 
de todos los cantante^. E1 mia bábil 
especialista de Londres se encangó de 
combatir la enf irmedad, y viendo que 
ésta resist ía al tratamiento por más de 
tres días , a t e ' ó ó na complicadísimo 
aparato, con euyo auxilio examinó de-
t> nidamente aquella garganta priviie 
giada, productora do tan divina notas. 
Sa examen debió ser satisfactorio, por-
que al cabo de una semana volvió á 
cantar la Francini, tan bien como an-
tes. Pero un dia que habia salido se 
presentó en su casa el especialista 
para hablar con Alano. 
—Ahora que su esposa está curada, 
dijo, quiero hacerle a V d . una adver-
tencia. Xo hay motivo para alarmarse, 
pero bueno es que V d . sepa que la gar 
ganta de su esposa es muy delicada, 
por absurdo que parezca decir tal cosa 
después de haberla oido cantar ano-
che. 
H*bí^ ido á oírla,dijo, cómo módico, 
irapu'sado por la curiosidad profesio 
nal. 
—iH>>y alguna probabilidad de qne 
pierda la voz? preguntó A'ano. Parecía 
tan afectado ai hacer la pregunta, que 
el médico sintió haberle hablado del 
asueto. 
—Coajo Y d . comprenderá, no puedo 
asegurarlo, con restó. Por ahora no hay 
£>eiigro, ptro pnírde haberlo algún dia. 
— ¿Y entonceel 
—Entonces temo que perderá la voz 
por completo. 
Alano sintió enrojecerse su rostro y 
lo deploró, temiendo que su interloon 
tor interpretase mal los sentimientos 
qae ie agitaban. 
—¿Puede hacerse a7go para evitarlo? 
preguntó . 
- N ada absolusamenté . Bá cuestión 
de suerte. Procure V d . que no abuse 
de su voz, qae no trate de esforzarla 
demasiado. Quizá en el extranjero la 
conserve siempre. Si sufre detrimento 
en ella, se lo causará el tono alt ísimo 
en que hay que cantar aquí par? cota 
placer al púbdeo inglés. 
—Gracias; así ee lo diré, contostó A -
laño. 
—Qae tenga cuidado, eí. Nada más. 
jPor qué alarmarla con un peligro que 
quizás no ee presenta nunca? Sólo el to 
mor de perder la voz puede hacerla 
cantar mal. He creído deber advertir 
selo á Vd . , y no hay máe que hablar. 
Alano siguió eu consejo, y se limitó 
á rogar á su espoea que cuidase de su 
voz, que la economizase lo posible en 
una palabrs; solicitud que ella le ag rá 
de ció. 
—Qaerido Alano, dijo, si yo perdie 
se la voz un dia de estos ¿'o sen t i r í a s 
de veras? 
E l le estrechó las manos, sin contes-
tar, 
—Pues yo lo sent i r ía mucho, conti-
nuó Francés , y t u también , aurque só-
lo fuese por hacerme compañía . 
Puesta la cuestión en ese terreno, no 
ie quedaba más recurso que manifes-
tarse do acuerdo cou ella. 
—Algún dia te tocará tu turno, Ala-
nc; toda buena cantatriz llega á ío míis 
alto de la escala, y entonces empieza á 
b i.vrsus peldaños. Pero yo, f . i indo 
Ilegae á la cúsp ide , t r a t a ré de inscribir 
allí mi nombre, diré adiós á la escenfi 
y me dedicaré á ser tan buena para tí 
como t ú lo eres para mí ahora. 
Alano la besó apasionadamente y lo 
olvidó, todo excepto su amor por ella. 
Una semana después supo el públi 
es que la señor i ta Francini visitarla lo» 
Estados Unidos al terminar la tempo 
radateatral en Londres: pero el senti-
miento del público inglóa^al perderla se 
mitigó un tanto al anuncio de que s e m 
una de las cantatrices favoritas del 
Teatro de la Opera de Londres en la 
siguiente temporada. 
La casa de la Avenida de la Opera 
quedó desocupada, y Alano acompañó 
á su esposa á Nueva York. 
C A P I T U L O X V 
OON BUENA SUESTE 
Varios meses duró la permanencia do 
Alano y eu esposs en América, y en 
eeo período nada digno de mención 
ocurrió en la vida de los Bonrchier qne 
habían quedado en Inglaterra. La de 
Felipe Bonrchier t ranscurr ía triste y 
monótona en la Gasa Ro j j ; ora un ii> 
válido sin dolencia determinada, por 
quien los médicos nada podían hacer 
ea tanto qao el dora l siguiese anulan-
do sus esfuerzos. Cuando renunciase á 
él, decían, t r a t a r í an de curarle; pro-
mesa que no les obligaba á, mucto» 
pues demasiado sabían lo difícil qne CB 
renunciar á esa pasión, á ese vicio, un» 
vez cont ra í io ,y sobre tedo tan arraiga-
do como estaba ya eu el seílor de Oa^a 
R-ja. 
fSe cont ínmrdj 
nió coa un cabo y 8 gaerrílleros extre-
mando dgilancla según telegrama del Jefe 
Línea. Dispuse se encendiera máquina pa-
ra hacer reconocimiento en línea y conti-
cuar trabajos fortín con 45 infantes al man-
do del capitán Mercado y teniente Flores: 
20 guerrilleroa al mando teniente Neira me 
acompañaron. A un kilómetro de ésta em-
pezamos á sentir disparos y poco después 
vimos caballos en línea, unos con monturas 
y otros sin ellas. Comprendiendo desde 
luego que el fuego sería con destacamento 
apreté el paso convenciéndome al reconocer 
loe caballos como de mi Guerrilla. Dispu-
se que dos guerrilleros recogieran caballloa 
v diesen conocimiento á Lugareño para que 
*ef te lo hiciera á Minas y al mismo tiempo 
qa« el teniente Patmo fuera coa el resto de 
Guerrilla para proteger y reforzar fuerte. 
A un kilómetro de Ramblazo empezaron á 
tirotearnos avanzadas que por la derecha 
Línea tenían establecidas enemigos, reti 
ráLdoso despuéá de Ligero. Durante este 
ó:t.lmo kilómetro fuimos constantemente 
molestados y al divisar el fuerte se le vió 
rodeado por comqleío sosteniendo el fuego 
con loe últimos paquetes los tres últimos 
que quedaban. Las pérdidas del enemigo 
vistas son 2 muertos recogidos; 2 caballos 
muertos, 1 Maüser, 1 Remington, 1 montu-
ra, 1 machete y municiones aunque pocas, 
por nuestra parte, 4 muertos, 12 heridos y 
un cabo que por sordo pasa al hospital co-
mo consecuencia de algún fogonazo; ade-
más 1 caballo muerte; en el armamento 3 
carabinas icutilizadas, el guerrillero qne en 
mi telegrama anterior .dije extraviado so 
prts t íutó después.' No hubo sorpresa, según 
maiilüeflta sargentopomírguoz, Comandan-
te dei puesto, ouya conducta es digna del 
mnj er elegió por brillante defenea hecha 
dentio de las peores condiciones y contra 
tDtiaigo veiote vecos mayor, consumiendo 
tod&s sus DKaaiciones y no abandonando 
faerte á pesar do quedar de loa 10 hombrea 
solo 3 
Cumplo taoibiéu en manifestar á V. E. 
conducta « a b o Venancio Mena que á pesar 
de sf-r herido desde el principio en la cabe-
za, ha scoondado con verdadero heroísmo 
ai sargento '-omandante del faerte en cuan-
to dispuso. El fuego ha durado más de dos 
horas. 
José Patino. 
te turbunada al 2* cuadrante, peque-
ños obaparrones del 1°, truenos desde 
per la tarde. 
Muxó. 
A eHt« ttlegram>* contestó el señor 
Meiia con el siguiente: 
Agesto 9. 
Al Coponel Jefe Línea Férrea: 
Peiioiteen mi nombre á los defensores 
del ffiLío en construcción de Pamblaeopov 
su brillante defensa al ser atacadas por el 
enemigo esta mañana en número inmensa-
mente superior y en particular al sargento 
Doiiilnguez y cabo Venancio Mena. Haga 
V. extensiva también esta felicitación al ca-
pitón Patino y fuerzas de auxilio que lle-
vaba A sus órdenes. Pida y remítame por 
correo parte detallado con recomendación 
de loe distiegoidos. 
Mella. 
:EOII r r x j B i i s / L F O . 
E l iinstrado P. Gangoiti, Directsr 
del Observa torio Meteorológica del 
Bdal OolegLo de B i é u , nos f^vore&e 
con iurt higaientes telegramas: 
Habana 14 dó agosto ds 189 5. 
3 su m.—B. 762.51. Viento S. E. Oie -
io oirroso, c. y os. N . K . del SSB.. 
Te»agramas recibidos de la Adminis 
traevén Oentral de Oonmnicaciones. 
Matanzas 13. 
1% m.—B. 761.04. B . calmoso, nubla-
do á intervalos, s. al S., amaneció abo-
rregado, entra a lgúa mar, calor sofo-
cantg. 
Buhigac. 
Santa Clara to. 
8 p. m.—B. 761.93. E N E . flojo, fuer-
ASOCIACION BE BSMICENCIA 
D O M I C I L I A R I A . 
Ha sido nombrado Presidenta de la 
Asociación do Beneficencia Domicilia-
ria la Sra. Da María de la Concepción 
Montalvo, Marquesa viuda de D u Ques-
ne, y Ticepresidenta la señora D ' Ma-
rí», Luisa Portuondo, Marquesa de las 
Delicias de Jenspú. 
NECROLOGIA 
D e n M a n u e l J o s ó Graldo. 
Leemos en L a Correspondencia de E s 
paña del 20 da juiio: 
"Tras larga y horrible enfermedad, falle-
ció anoche uno de los más entusiastas hijos 
de esta villa, de laque fué diligente alcalde: 
el sabio naturalista, director del Instituto 
del Cardenal Clsneroa, D. Manuel María 
José de Galdo. 
Inteligencia cultivada y entereza de ca-
rácter demostró en tiempos nada bonanci-
bles á su paso por la alcaldía; cariño hacia 
mi buen padre, á quien no conocía más que 
de fama, lo hizo bien patente al presentarse 
en la casa de la plaza de Bilbao, donde v i -
vía el autor de Las Escenas Matritenses, 
para indicarle que como alcalde,' le había 
propuesto al entonces ministro de Estado, 
D. Bonifacio de Blas, para la concesión de 
la gran cruz de Isabel la Católica, y que 
venía á anunciarle que la propuesta había 
sido aceptada con entusiasmo, y era ya un 
hecho; y nuevas pruebas de afecto que 
agradecido pago en este triste momento, las 
dió cuando con su gran facilidad de palabra 
pronunció espontáneo y entusiasta discurso 
en honor de Mesonero Romanos, en aquella 
sociedad de tan corta vida, pero que tantas 
esperanzas despertara, que se llamó "Madrid 
Club", y por último,;cual si quisiera que el 
postrer esplendor de su clara inteligencia le 
dedicara á su paisano y cariñoso amigo, con 
motivo de la traslación de los restos del 
marqués de Pontejos á la capilla del Monte 
de Piedad, escribió á sus compañeros del 
Consejo, recordándoles que el principal co-
laborador en la fundación de la Caja de 
Ahorros era Mesonero, y que pedía para él 
una memoria, que ya se ha acordado con-
sista en una plancha do mármol, con lau-
datoria inscripción, colocada en el salón de 
juntas. 
Sirvan estas líneas de justo tributo de 
agradecimiento al verdadero amigo de mi 
padre, y de llamada al Ayuntamiento, Uni-
versidad, Asociación de Escritores, etc., pa-
ra que honren la memoria del hombre ilus-
tre y modesto que acabamos de perder y al 
que Dios habrá acogido en su seno. 
Francisco Mesonero Romanos. 
«0RRE0 EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
E L TRATÁDO FRANCO CHINO 
Berlín 30 de julio.—El Embajador de una 
potencia extranjera dice que el tratado fran-
co chino es la más hermosa victoria lograda 
por la diplomacia francesa desde 1870. 
L A EXPEDICIÓN i . MADAGASCAJB 
Tolón Io de agosto.—LZB autoiidades han 
recibido orden de preparar nuevos destaca-
mentos de tropas que salgan á reemplazar 
en Madagascar las bajas del ejército en 
aquella isla. 
Pan's 2 de agosto.—El Fígaro publica un 
artículo criticando el lento avance de las 
tropas en Madagascar, y amenaza con hacer 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
.«étode moderno écl Dr. Boachard de París (antisepsia gastro-intestinal) 
Curac ión int^lible y radical por la 
STINA" 
Este EEMFDiO btjo la forma de OBLEAS puede titulaiM niaravilloso por la bondad de sus 
• < • 'oí—íe gsTaitiza el ahvio y la oujoiía desde la piimera caja—Cnando usted esté aburrido do 
i M ! r mecicsireLlos ptra el < st̂ mago, acnérdese de hacer uso de la D I G E 8 T I N A U L E I C I , que 
r^rra fallí, y le curará el dolor de estóaiago, ardores, acediss, repugnancia, vómitos, mareos, difr-
jw/; n'a. iLanralgia, diarms, catarros Inteatiiiales y la disenteiía crónica. 
PRECíO $159 la caja con SO obleas. De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson y 
Drog erías y bo leas San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, donde ee fa-
DIQ U L R I C f 
ci i:an prospectos grátis á los que lo soliciten. 
C 1374 ^ au 8a-9 Ap 
D E A C T U A L I D A D . 
A precioo de yerdaderagangs, como se necesita en la actuali-
dad, roalizaiKOs nn inmenso surtido de lámparas qne acabam os 
de raeibir, I N G L E S A S L E G I T I M A S , de una á seis Inces, 
También realizamos á precios inconcebibles por lo barato, nna 
g.an partida de juegos de sala Reina Regente, Luis X I V , Alfon-
so X í l í y Reias Ana. Jnegos de osarte de nogal, fresno y pali-
sandro. Jnegos ¿e co medor de fresno. 1,000 camas de lan za y ca-
rroza de 15 á $ 14? y toda clase de muebles fiaos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
En prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemes nn selecto y y variado snrtldo á precios nunca yistos. 
I H I J I P T J I E S I B L O 
D E R U I S A N C H E Z Y HJSTO. 
Als^acen importador de j o y e r í a , m u e b l e r í a y a r t í c u l o s de f a n t a s í a S £ 
A N G E L E S 13 IT E S T R E L L A 2 9 . ^ 
C 1383 alt 4a-12 
UNA y ORA POSITIVA.—SI afamado BEHEDÍO D E L DOCTOR SIMPSON e« da tm T»ler r«-
«SUOJMO par* jur*r ê ta eaf-v U-J l»k sn efaotos toa milagrojas; on to'lia l?i pulsos que ha introducido 
ta d • Lo cw iltulM aimirabie;. Ei Ót. Siaipssn ddiic5 ta ndi ai escalio da asís terrible /oai j al final ae 
• ' . i . .^u: Í firmara qaj urMeatiba era la mojar ooaxbinamón aae podía adiaíaígtr&rt& X^anie loi 
& «P*J!^, ; u ô-ap&llMi «1 s-ysjo. DB YBNTA POK JOSK SASBA. HABANA. 
C1279 2U-2SJ1 
revelaciones que despertarán la indignación 
del público. 
I T A L I A 
LOS P. 4.1)10 ALES Y LA L I S T A C I V I L 
Boma 33 de julio.—LA sesión de hoy en 
la Cámara de diputados ha sido tempestao-
sa. El señor Imbriani atacó la lista civil del 
rey Humberto, siendo interrnmpido violen-
tamente SQ discurso varias Tééefl, ftr&rien-
do su voz los vivas al Rey de los otros re-
presentantes. 
Seguidamente declaró el diputado radical 
Vendimlnl que la extrema izquierda no po-
día discutir el actual presupuesto de un mi-
nistro, que se encontraba procesado por 
irregularidades en asuntos financieros de 
loa más graves. Protestó la mayoría con 
vlolencia£los radicales y socialietas se re-
tiraron fie'la Cámara en medio de la mayor 
confusión. 
ARMONÍAS P A R L A M E N T A R I A S 
Boma 31 de julio.—ha, Cámara de los Di-
putados ha suspendido hoy temporalmente 
sus sesiones después de una escena tumul-
tuosa. El Diputado socialista Colajanni pu-
blicó en E l Secólo de Milán un artículo que 
muchos diputados consideraron ofensivo 
para su persona. 
Con este motivo rodearon al autor de 
ese trabajo, y tras un aluvión de palabras 
fuertes y agresivas, se vinieron á las manos, 
prodigándose repetidos pescozones. Cuan-
do se restableció la calma el señor Cala -
jannl explicó el artículo de una manera sa-
tisfactoria para los protestantes. 
I N G L A T E R R A . 
XL M A P A D E L M U N D O 
Lanires30dejulio.—Esta mañana se ha 
reunido el congreso do Geografía. El pro-
fesor Penck propuso establecer el mapa del 
mundo sóbrela escala de una millonésima. 
Los delegados franceses expusieron que la 
adopción del país inglés para esa medida era 
inconveniente, siendo preferible en general, 
adoptar el sistema métrico. Los debates se 
efectuaron en francés, inglés y alemán. 
LA. ISLA. DE TRINIDAD 
Londres 31 de julio.—M. Bayard, emba 
jador de ios Estados Unidos, dice que sólo 
por los periódicos habla sabido la ocupación 
de la isla de Trinidad por los ingleses, y que 
no ha recibido ninguna comunicación oficial 
respecto á este asunto. Creyendo que todo 
se reduce á lo conveniente que encontró la 
isla una compañía de cables, para esta-
ción ea el sur del Atlántico, pues es una 
isla estéril que nadie había reclamado has-
ta ahora. 
L A POLÍTICA CONSERVADORA. 
Londres 3 d? agosto—El Daily 'News 
publica un artículo acerca de la política 
exterior de Lord Salisbnry. Dice que como 
Ministro de Negocios Extranjeros, Lord Sa-
lisbury ha mostrado siempre prudencia y 
circunspección; y que su conducta en el re-
parto del Africa en 1891 fué ajustada á un 
acuerdo íntimo con Alemania y no con nin-
guna otra potencia. Los liberales, agrega, 
no tendrán motivos para raprocharle, vién-
dole mantenerlas relaciones más amistosas 
y cordiales con Alemania. Lord Salisbnry 
es el hombre de Estado inglés que más em-
peñosamente se ha esforzado con objeto de 
retirar las tropas inglesas de Egipto. 
A L E M A N I A . 
EXPOSICIÓN ANTARTICA. 
Londres 1? de agosto—Dícese que hay 
grandes probabilidades de que se lleve á 
cabo en corto plazo la Exposición Interna-
cional Antártica sugerida por el Congreso 
Internacional Geográfico que se reunió el 
29 de julio. 
Señálase á Berlín como punto de reunión 
para el año próximo. 
MONUMENTO NACIONAL. 
Berlín 3 de agosto.—El Emperador Gui-
llermo colocará, el 18 de agosto, la primera 
piedra del monumento nacional que va á 
erigirse á la memoria del Emperador Gui-
llermo L El Príncipe de Hohenlohe asis-
tirá á dicha ceremonia. El mismo día cele-
brará el Emperador el aniversario dé l a 
batalla de Metz, en el campo de Tempel-
hof. Todos los regimientos de la guarnición 
concurrirán á la expresada fiesta militar. 
El 19 de agosto asistirá también el Empe-
rador á la fiesta de los veteranos del ejér-
cito, en conmemoración de la guerra de 
1870, la cual se efectuará en el mismo cam-
po de maniobras de Tempelhof. A dicho ac-
to asistirán 15,000 veteranos con bandas de 
músicas y estandartes. En cada una de esas 
ceremonias pronunciará el Emperador un 
discurso. 
NUEVO PARTIDO POLÍTICO. 
Asegúrale que en Colmar se formará un 
nuevo pañi iv político alemán, con el nom-
bre de partirlo democrático de Alsacia Lo-
rena. Dicho partido pide completa igualdad 
política para la Alsacia Lorena, que debe 
colocarse en idéntica situación que loa de-
más Estados federales; que pueda darse en 
las escuelas nacionales la instrucción en 
francés; qno se le otorgue el derecho de co-
locar en Jas calles avisos públicos escritos 
en dicho idioma y representar en los tea-
tros obras francesas; instrucción gratuita; 
separación de la Iglesia del Estado, y re-
ducción de las cargas del servicio militar. 
IBCAÜO" m m m 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 8^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.75 y por cantidades 
á $5.77 
C R O N I C A J r E N B R A L * 
Se ha remitido al rectorado los s i -
guientes t í tnios: de Ldo. en Giencias 
Físico Matemáticas de D . J o s é Ale-
jandro Arderlos y Bivera; de Ldo. en 
Medicina, de D . José Hipól i to Fazos, y 
de Ldo. en Farmacia, de D . Hipól i to 
Valentín Ramos. 
Esta mañana, con gran solemnidad 
y ante concurrencia numerosísima, ha 
tomado nuevamente posición del cara* 
to de la parroquia del Monserrate, el 
Pbro. D . Anaoleto Redondo. 
Después de hacer su entrada en la 
iglesia el Pbro. Redondo dirigió la pa-
labra desde el púlpi to á los fieles, can-
tándose á continaaoión solemne Te 
Deum. 
E l celador especial señor Garc ía 
Riímibau, presta deade hoy sus servi-
cios >i lafl órdenes del Jefe, en la Jcfd 
tur.» de Policía Gulwriifttjva. 
Oon motivo de ser festivo el di» 15 
del corriente, el vapor Ytmtáfi, quo te-
nia anunciada sa salida para ese dia 
á las cuatro de la tarde, la efectuará á 
las dece de la mañana. 
Restablecido completamente de la 
grave dolencia que sufría el Sr. Conde 
de Sala, ha vuelto á encargarse del 
Consulado General de Francia en esta 
ciadad. 
Per la Alcaldía Municipal se cita á 
D. Jacobo Sánchez y Vázquez, propie-
tario de la casa calle de Angeles núme-
ro 48, para que dentro de ocho dias se 
provea del permiso para ejecutar las 
obras ordenadas en dicha ñuca, advir 
tiéndele que si no se presenta transcu 
rrido ese plazo se harán aquellas por 
administración á su costa. 
blanco, 19 meses, Soledad 8. Euteritís cró-
. nica. 
CEREO. 
Don José Lamigueiro Prieto, Coruñ», 
' blanco, 17 años, soltero, La Benéfica, i le-
bre amarilla. ^ 
! Don Ramón Bahamonde, Coru&a, blanco, 
38 años, soltero, La Benéfica. lofluficwncia 
i ^Don Tibarcio Cascante, Soria, blanoo, 
. 25 años, soltero, La Purísima. Fiebre ama-
1ÍlDon Manuel Fernández, Oviedo, blanco, 
28 años, sjltero, La Purísima, Fiebre a-
marilla, „ , , 
i Don Antonio J. Carrandí, blanco, Ha-
bana, 32 diai?, Peñón número 2. Cianosis. 
R E S U M E N . 
Nacimiento* — 6 
M a t r i m o n i o s . . . . . » » - - - ¿ 
Defunciones 12 
L i s señores Síndicos y clasificadores • 
del Gremio de Fondas de esta capital, ¡ 
han acudido á la Cámara de Comarcio 
pidiendo sa apoyo para que no se im- | 
ponga la Patente de vinos en las comí . 
das que las fondas despichan. 
Por la administración del Bureau 
Veritas, se ha publicado la estadís t ica 
de los siniestros marí t imos ocurridos 
durante el mes de marzo último, clasifi-
cándolos del modo siguiente: 
Buques de vela considerados perdi-
dos: —Alemanes 7j Kmericanos 8; in-
gleses 19,* austriacod 3; daneses, 1; en-
pañoles 1; franceses 13; holandeses 1; 
italianos 2', noruegos 8; portugueses 
1; rusos I j suecos 2j total 67; compren 
didos en este número; 8 buques que se 
suponen perdidos por falta de noti 
cias. 
Boques de vapor—Alemanes 2; in-
gleses 10; belgas 1; españoles I j fran-
ceses 1: total 15; comprendido en este 
número un vapor que por falta de no-
ticias se supone también perdido. 
Las causas de las pérdidas de los ba-
ques de velas fueron: 32 por naufragio, 
4 por abordaje, 2 por incendio, 3 por 
huracán, á por abandono, 14 inutiliza 
dos 8 supuestos perdidos, total 07; y 
en los buques de vapor; 9 por nautVa-
gio, 3 por abordaje, 1 incendiado, uno 
por el huracán, uno supuesto perdido 
total 15. 
En igual mes de 1894, se perdieron 58 
buques de vela y 12 vapores. 
Los señores don Juan Bsrnabea y 
don Mauricio de Casanova, nos parti-
cipan en atenta circular haber trasla-
dado la redacción y administración de 
nuestro apreciable colega E l León E s -
pañol á la casa calle de Tejadillo núme-
ro 34, como igualmente el estableci-
miento tipográfico que gira bajo 1 i ra-
zón social de Bernabeu y Ca 
La Infanta doña Paz ha dedicado un 
retrato fotógráfioo al oficial tercero del 
vapor Antonio López, D . Pablo Ferrer 
y Amado, como recuerdo del acto de 
abnegación y heroísmo que realizó en 
uno de ios viajes de dicho baque. 
MADRID 
U H e i p M K 
6 , 3 2 0 - 7 0 , 0 0 0 
ge paga por 
SalfflODíe y Dopm 
Casa de Cambio y Admintátracióa 4e 
Loterías. 
OBISPO 21. 
C—13-9 3-lld 3-121 
I M P M U 
General Trasatlántica 
. íe vapores-correos fraiceses. 
Bajo contrato g 
CORDRA } 
SMTANDBE. J 
ST. NAZilRB. I F R A N C I A . . 
)stal con ei GoMaraft 
ancós. 
Ser?Icios Sanitarios. Municipales. 
Desinfecciones verificadas el día 11 por 
la Brigada de ios Servicios Municipales. 
Las que resultan de laa defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I F I L . 
A O S - O S T O 1 2 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural* 
Don Ricardo Ignacio Biaño y E ^ . 







Don Adolfo González Galán, blanco 
hijo legítimo de don Bdrnardo y de drua 
María. 
Doña Blanca Rosa Laureana Baaces y 
Valdés, blanca, hija legítima de don Eladio 
y doña Rosa, 
Doña María Amelia de loa Reyes Gavilán, 








Don Enrique Maceda Honard, Madrid» 
blanco, 25 años, soltero, con doña Ana Puig 




Doña Josefa Dleguez Calino, Pontevedra, 
blanca, 24 años, casada, hospital Paula. 
Fiebre amarilla. 
Don Joeé Pacheco, Murcia, blanoo, 36 
años, viudo. Teniente Rey 36. Fiebee ama-
rilla, 
BELÉN. 
Don Raimundo Villar y Celorlo, Yan es, 





Don Máximo Arcaño Robert, blanco. Ha-
bana, 68 años, casado, San Lázaro 153. En-
teritis infecciosa. 
Doña María Luisa Hospital élrlgoyen. 
Habana, blanoe, 9 dias. Industria 85. En-
teritis. 
PILAR. 
Don Manuel Pereira Calvo, Corcña, blan-
co, 30 años, soltero, San R J ^ l número 162, 
Cirrosis. 
P?p Eniiüf Yicentc JaDquera. Habana, 
Saldrá para dichos puertos cürectam-ante 
el 15 de Agosto el vapor franeó* 
L A NAVARRE 
OAPITiW DTJOROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para todA tía-
ropa. Rio Janeiro, Buenos Aire* y Monte-
video con conocimientos directos. Loa co-
nocimientos de carga para Rio Jan:- o. 
Montevideo y Buenos Aires, deberán a&pe-
cifloar el peio bruto en kilos j el vaior ea 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 13, 
en el muelle de Caballería y los uonool-
míentos deberán entregarse el dia aiwrlor 
en la casa ooneignataría oon eepecifí^'voiún 
del peso bruto de la mereans'a, qaadándo 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, si»., de-
berán enviarse amarrados y sélladoi, ala 
cuyo requisito la Compañía no se hará roí-
ponsable & laa faltas. 
No se admitirá ningún bulto despa&i d«l 
día señalad-
Los vapores de esta Compafiia signan 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impon Irán eos con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9573 d3-6 
AVISOS. 
¿¡i iiií casistí la raoljiilal 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan breve espacio de tiempo de los 
CUBI£fiT#8 D E L 
A Z U L D A N U B I O 
de las L I N T E R ^ s v j I C A S y d © 
los «ANTOS j 0 £ j £ T O ^ R E L I G I O -
SOS? 
—Lo co i'•c itaré á V á las tres preguntas 
que m • tuce. 
La primera, porque por «o'o $5 30 ae lo 
danáu&tad ocatro docenas de piezas 6 sean 
1 2 cucliillos 
12 cucharas 
1 2 tenedores 
1 2 cncharitas 
de un buen metal blanoo, bruñido y pulido. 
La segunda, porque por sólo 50 centavos 
s e l e d á á usted UNA L n r r a i i N A MÍGIOA. 
para que sin necesidad de moverse de sa 
habitación pueda usted contemplar todoa 
los paisajes y vistas del universo. 
La tercera, porque no h vy persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni señorita que 
comprando á San José 6 San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería 6 oer casada 
enseguida. 
Para los que necesiten artículos mtig úti-
les y baratos ee realiza un cargamento de 
copas de crUtai tallado, á 12 reales daoena. 
Platos hondos y 11 nos, á 12 reales docena 
Tazas may blancas para cafó, á 6 reales 
docena. 
Infinidad de objetos y caprichea de arte 
para rega'o?. 
En crista1 eri'», juegos de lavabo, de con-
sola y de toe. dor, hay p*ra fodoe loe gus-
tos, nenio 'os preci B lo má* reducido que 
se han vieto. Unica ca<a en este género 
para pode»- cor seguir y ad uirir la.» venta-
jas demostradas. 
O l i l F 03. 
JOIAS DE U üTEfiAlUlili 
A L MABQÜCS DE SANTA CRUZ. 
Tá, qae vergando con la armada mano 
El ya perdido honor del Occidente, 
Teñiete del mar Jonlo la corriente 
Ccn la vertida sangre de otomano; 
Y volviendo, en el piélago africano 
Tenciete el reino antiguo y tiría gente, 
Y del francés y escoto el pecho ardiente 
Rompiste, y la pujanza del germano; 
Y de rendir cansado el mar y tierra, 
Deecansas ya en la paz del alto cielo, 
Qae la tierra era poca á tanta gloría; 
Ahora que amenaza erada guerra 
Ei Implo scita, y tiembla todo el suelo. 




TJn escritor ruao, el conde Demidoff, 
ha publicado en Moscou un libro en 
hito grado interesante, relatando las 
aventuras de Olga Kravanine, una da 
ma de linajuda prosapia, cuya existen 
cía recuerda bajo muchos conceptos la 
de aquella famoüísiuia Monja Alférez, 
Duetstra ilustre y excéntr ica compa 
triota. T»UC3ÍI 
Da la vida y hechos de Olga Krava-
nine se tenían solo datos más ó menos 
verídicos y autént icos , noticias de pro 
cedencia más ó menos legítima, muchas 
de ellas inventadas por la fantasía po-
pular. E l conde Demidoff, tras una in 
vestigación tan paciente como escru-
pulosa, ha reunido en un volumen todo 
el acopio do notas biográficas alcanza-
das en varios años de estudio y despo 
jando el relata de cuanto le parecía de 
Bcspechosa, veracidad ha legrado, em 
pero, escribir un l ibro amenísimo, una 
historia do traza eminentemente nove 
lesea, tan llena de erudición, como pal-
pitante de in te iés . 
Olga Kravanine era la hija única y 
- heredera de un boyardo, por quien 
mostró Catalina I I singular predilec-
ción durante los primeros tiempos de 
8u gobierno. Pero no era la constancia 
en BUS afectos una de las cualidades 
predominantes de la terrible Empera-
triz: con harta frecuencia el favorito dft 
la víspera se convert ía al otro dia en 
objeto de sus rencores; y j amás los cor-
tesanos que más gajes tenían del fa 
vor de su soberana pudieron creerse 
seguros en la posesión del mismo. 
Por razones que toó quedaron bien 
averiguadas, cayó el príncipe Kravani-
ne en desgracia; fué desterrado de la 
corte y enviado á sus tierraf; vivió du-
rante un par de años eu su castillo se-
ñ o r i a l pero mal resiguado á una exis-
tencia obscura y aislada después de 
haber brillado en primera línea entre 
esplendores palaciegos, quiso distraer 
BU forzada ociosidad urdiendo con al-
gunos nobles de las cercanías intrigas 
políticas que le acarrearon resultados 
muy distintos de los que se proponía. 
En efecto: una noche se presentó en 
su morada un oficial al frente de una 
escolta, que le intimó la orden de se 
guirle inmediatamente; y sin haber te 
nido el boyardo más tie mpo que el in-
dispensable para recoger algunas ro-
pas de safu so, tuvo que e m p r e n d e r é ! 
camino hacia la Siberia, en donde tras 
cinco años de amargo destierro debía 
encontrar la muerte. 
Olga tenía entonces diez y nueve a 
Sos. Era una hermosa joven á quien la 
vida al aire libre y una educación físi 
ca completaiñen'te masen'1 i t a daban un 
aspecto resuelto/atrevido, tnuy en ar 
monía con su temple de alma enérgica 
y valiente. 
Estaba dotada de un^ fuerza hercú 
lea que rar ís ima vez alcanza la mujer: 
"sus brazos, sus macos, sus piernas, 
tenían la dureza del granito y la duc 
tilidad del acero; demostraba á la ca 
rrera una ligereza y. una resistencias 
maravillosas y en la lucha á^brazo par-
tido conseguía sin grandes dificultades 
hacer medir el suelo á los más robustos 
jayanes." 
En la equitación no tenía r ival , y 
montando indiferentemente al estilo 
mujeriego 6 al masculino, en silla de 
dama ó de hombre, domaba con extraer 
diñaría facilidad los potros más rebel-
des, entregándose á frenéticas correrías 
por las interminables estepas, reven 
tando, ei por ahí le inspiraba su capri 
cho. dos caballea en un mismo dia. 
Sj: era brava amazona en el sentido 
hípico, no lo era menos en lo qae al 
manejo de toda suerte de armas ee re-
fiere. Su padre y uno de sus tios que 
pasaban por ser toaptiraeros tiradores 
de ri rete de la corte, hübíanle enseña-
do la o g r i m a con todos sus secretor, y 
á los qumce-aios ^Qlga Kravanine de-
sarfnó en úñ 'ása l to nno tras otro, á oiu 
co oficiales de la guardia que hab ían 
querido probar la habilidad de lajo-
ven^rincesa. 
En el t iro de pistola y de carabina 
su ¡iuntería era prodigiosa.Bn una par-
tida de caza emprendif? i en - compañía 
de su padre, encontráronse á poca dis-
tancia de una pareja de osos que gru-
ñían furiosamente. 
- r A ver, chiquilla, si eres capaz de 
deshacerte tu sóla de ese par de huós 
peden,—dijo somiendo el principé de 
Kravanine. ^o^x ^ , ^ V ' 
La niña, mny serena, dieparó ñu ta 
sil i&ntr'a jal oáu qae más cerca tenía, y 
le tendió e xánime. Luego, sin precipi-
taret-, cogió e! arma dó su padre, hizo 
fi.egc. y el segundo oso cayó también 
sin vida, ^ i m i n a d o s los dos cadávo 
res. vióte que el uno y el otro tenían el 
ceri bro d ^ t r o z v l ' : ca la uua de las ba-
las üítbía p^nétra lo por e! ojo derecho 
de' ánima' . 
Tal < ra 1» hembra le cuyos principa-
les íancefl y aventuras hablaremos en 
ir' pr í j iff lv .número. 
JDAW BUSCÓN. 
A J E D R E Z 
Cíltccna dirigida por A. C. Vázquez. 
EL GRANDIOSO TORNEO UNIVERSAL 
DE HAST1NGS. 
A R T I C U L O I L 
En los números del Herald de Nueva 
York que el Eábado último llegaron á la 
acreditada librería y papelería, en esta ca-
pital, de nuestro antiguo y apreciado amigo 
el Sr. E. W. WUaon (Obispo 43), no figura-
ba todavía (como lo suponíamos y deseába 
moa) ninguna de las partidas jugadas en el 
magnífico congreso de la pintoresca Has 
tíngs. Habíamos creído que la poderosa em-
presa de TJie New York Herald hubiese 
dispuesto que se le mandasen esos juegos 
desde Londres por el cable trasatlántico, 
recurriendo al conocido Código telegráfico 
del profesor ruso Gríngemuth, 6 á las fáci-
les combinaciones de los sistemas denomi-
nados Johannes-Metger ó Sonneborn Ber-
ger; el primero de los cuales fué empleado, 
con verdadero éxito y notable economía de 
tiempo y de dinero (sin dar lugar á equivo-
caciones) en 1891, cuando se verificó el rui-
doso cafite m'itch Steinitz Tchigorin. Aun-
que nuestras esperanzas y las del público 
de Cuba han sido defraudadas en esta oca-
sión, á fines de la actual semana ya podre-
mos tener los referidos juegos, en los perió-
dicos americanos y europsos que lleguen á 
rior, lunes, á las do* de la^tarde. una des-
carga eléctrica causóla muerte del sargen-
to del puesto de la Guardia Civil de aquel 
poblado don Fructuoso Baiget. 
HURTO 
D. Vicente Fernández Santandréa, de-
pendiente y vecino de Cienfuegos número 
2, se presentó al celador del Arsenal mani-
festándole que en momentos de estar dor-
mido en la barbería, dos morenos entraron 
en ella, llevándose tres maquinitaa de pe-
lar y unas tijeras; y agrega que lo» yió 
cuando se iban, que fué cuando despertó. 
Los hechores emprendieron la huida, y 
aunque los persiguió, pronto los perdió de 
vist;a' ' ^ ;p 
HURTO DE FOSFOROS 
El celador de Colón dió cuenta de que 
por una pareja de Orden Público le fueron 
presentados don José Díaz y Frado y don 
Abelardo de la Orden y Lastra, quejándose 
el segundo de que el primero le había sus-
traído del puesto de frutas que está en la 
calle de Aguila esquina á Virtudes, cuatro 
cajas de fosfóroa que tenía allí guardadas, 
y cuyo particular negó el acusado. 
ROBO FRUSTilADO 
D. Victoriano Carmena se quejo al cela-
dor deChávez de qne estando en el Cana-
lizo dos indlviiaos conocidos por Rabanito 
y JS i f ó i se le tiraron encima y le quitaron 
el sombrero y con él un pañuelo donde te-
nía tres pesos cuarenta y cinco centavps, 
causándole una escoración en el forcejeo 
la Habana. Entonces nosotros los copiare - ¡ que tuvieron, emprendiendo los hechores la 
mos y comentaremos inmediatamente para 
el DIARIO DE LA MARINA, pudiendo satis-
facer de esa manera á los numerosos y en 
tusiasmados ajedrecistas de esta isla, que 
no cesan de escribirnos, haciéndonos diver-
sas preguntas con respecto al famoso com-
bate de maestros. 
El muy distinguido amateur de Consola-
ción del Sur, D. José Antonio Blanco, nos 
dice en afectuosa carta, entre otras cosas 
quo mucho le agradecemos: "No puedo leer 
nada que ee refiera al ajedrez, sin que su res 
potable nombre venga en seguida á mi 
mente. Veo en las columnas de E l País que 
en Hastinga (Inglaterra) so celebra ahora 
un torneo de maestros, y de carrera tomo 
la pluma pira pedirle nos ponga á loa afl -
clonados al corriente de las condiciones de 
ese maich de gigante?; cómo y cuando se 
concertaron las bases, y á los cuantos jue-
gos habrá de decidirse la contienda, ó me-
jor dicho, cuántas partidas habrán de jugar 
entre sí, los concurrentes á esa gran fiesta 
de la inteligencia. Detalles son estos que 
Vd. pudiera darlos á conocer con su bello 
estilo, en el bien redactado semanario E l 
fuga; les dió alcance en la calle de Antón 
Recio, donde recuperó su dinero, pero no 
el sombrero, que lo rompieron. 
Conducido á la Casa de Socorro dé la 
tercera demarcación, fué curado Carmena. 
HURTO DE DETENTA PESOS 
Al celador de San Nicolás participó don 
Manuel Fernández Valdés, vecino de Mon-
te 58, que al levantarse notó que de una era-
veta de su escritorio le habían hurtado $70, 
ignorando quien sea el. autor. 
DETENCÍONDE UN CIRCULADO 
El celador de Jesús del Monte detuvo en 
el puente de Agua Dulce á don Gabriel 
Acosta Sosa, qae estaba red amado por el 
Juzgado Municipal del Cerro. 
MUERTE REPENTINA 
En la calle de Monserrate esquina á Ani-
mas falleció ayer mañana, repentinamente, 
nn moreno de avanzada edad. Fué remitido 
al Necrocomio. 
ROBO DE UN PAÑUELO Y UNA PESETA 
El vigilante del barrio de San Isidro pre-
sentó en la celaduría de dicho barrio á la 
parda Eustasla Armenteros, á don Oscar 
Fígaro, ó en BU prestigiosa y muy solicitada ' Serpa, á doña Isabel Vales Díaz y al hijo de 
calumna del DIARIO DE LA MARINA " ; ésta, don Antonio Baltar Vales, de ocho 
años, por auxilio que pidió la primera, por-
| que mandó á Serpa con un pañuelo marcado 
I A. B. y una peseta amarrad i en una de las 
| puntas del mismo. Baltar, que estaba reuni-
do con otros menores en Jeeás María esquí-
| na á Picota, le arrebató el pañuelo 
| peseta, emprendiendo la fuga. El 
1 niega el hecho. 
POR UNA CHIVA 
En diligencias practicadas por el celador 
de Jesús del Monte en averiguación del au-
Complacemos á nuestro querido é ilustra 
do amigo el Sr. Blanco, con las explicacio-
nes que se verán en este y en los siguientes 
artículos. 
En el Cliampionship <íú ajedrez universal 
habíase entronizado una verdadera anar-
quía. Desde la inesperada deir, ta do Stei-
nisz por Lasker, nadie tenía Indiscutibles 
títulos para ser considerado Campeón del 
ajedrez del mundo. 
Steinitz decía: Yo estaba muy enfermo 
y lleno de angustias de familia, cuando Las- ¡ tor d8 Ios rol)08 de chivas y otros animales 
ker, haciéndome ir con mis muletas de ; An R11 harria. f W n v n á nn 'mr.rBnn nna n*». 
con una 
acusado 
Nueva York á Philadelphia, y de Philadel-
en su barrio, detuvo á nn moreno que lle-
vaba atada nna chiva por t i cuello, condu 
phia al Canadá, cansáudome y aburrléndo- cjéndolo á la celaduría. Resultó nombrarse 
me con partidas larguísimas, poco soporta 
bles á mis machos años, lograba aventa-
jarme solamente cinco juegos, en tan obsti-
nada lucha. Por otra parte, Laeker no ha 
obtenido como yo el primer lugar en varios 
torneos universales de maestros, ni ha ga-
nado 50 niatclíes como yo los he ganado; y 
á mayor abundamiento, le he desafiado á la 
revancha, cruzándose la apuesta que él 
quisiese señalar; se ha excusado con diver-
sos motivos ó pretextos; no ha venido á la 
batalla; ha desairado mi reto; me ha dejado 
libre el campo; lo miamo pierde el que mue-
re que el que huye; recupero, pues, mi lau-
reado estandarte de 30 años, y me vuelvo á 
declarar el Champion qftJie tcorld. 
Latker se encogía de hombros y contes -
taba: El champion soy yo, j no vos, maes 
(tro insigne, porque os he vencido en lid 
honrada. ^ T l 
Tarrasch ee mostraba Indiferente, pero 
el pueblo teutónico del ajedrez hacía obser-
var, con sobrada justicia, que el joven Las- i 
ker ni se había batido con el sabio Dr. de • 
Nurenberg, ni había ganado, como Ta- i 
rrasch, todas las partidas, en tres congre- j 
sos ecuménicos de ajedrecistas. 
Tchigorin, agitando los aires con su co- ; 
piosa ugelena eslava, y protestando con la i 
.fiereza de sus negros ojos, tan obscuros co-
mo la piel de los colosales lobos de la Tar- | 
taria, de que alguien, después de Morphy - i 
su ídolo,, y el nuestro—se le quisiese poner I 
delante en loa di'fíoilea triunfos del tablero, | 
paiecía murmurar: Yo he derrotado á 
Stlinilz en el celobórricno Cable match: yo 
de% hiberle arrancado, antes gire nadie, la John Matendail 
Eufemio Barrero, natural de Puerto Prínci-
pe y de 45 años de edad. Manifestó quo la 
chiva le fué entregada por un individuo á 
quien no conoce, para que la llevara á la ca 
lio de San Juan. 
Se levantó la correspondiente acta, remi-
tiendo la chiva y el detenido al Juzgado de 
Guadalupe. 
ESTAFA 
Don Vicente Q lintana Marrero se pre-
sentó en la celaduría del segundo barrio de 
San Lázaro, querellándose de que hace co-
mo veinte días un individuo blanco, á quien 
no conoce, le propuso la venta de un caba-
llo, que él aceptó, dándolo cuatro centenes 
para que le sacase la propiedad, y qué co-
mo no le ha entregado el caballo ni divuelto 
el dinero, se considera estafado. 
TTit-
ENVENENAMIENTO 
E! celador del Arsenal participa que co-
mo á las doce del día 13 tuvo aviso de que 
en la calle de Corrales LÚ-nero 21, nna jo-
ven blanca había tomadu una disolución de 
fósforos. La joven resultó nombrarse doña 
Constancia Sueiras, natural de esta ciudad, 
de 19 años de odad y soltera, Manifestó que 
había tomado el tósigo por estar aburrida y 
que su hermana doñ* Andrea le había qnl 
tado el vaso, no permitiéndole consumar el 
atentado. La asiste el doctor La Hoya. Su 
estado es menos grave. 
HERIDO 
Henry Miriatt, tripulante del buque John 
l i Bergen, hirió gravemente á su compa-
nero, también marinero del misma buque, 
fajá'de CáSpeon, # e n la fatídica tarde del 
28 de Febrero de'1892, en el lujoso Centro 
Asturiano da la Habana, no hubiesen toca-
do mis mano?, por cuestión nerviosa, un 
maldecido alfil, que hubD de darme despe-
cho, cólera y honda tristeza, en lugar de 
dinero, de fama y de infinita y memorable 
alegría. ¿Cuándo. me ha vencido Lasker! 
¿No le desafió á que fuea-? á San Potersbur-
go, y escurrió el bulto-lo mismo quo ante 
la revancha pedida por Síeinirz ? No 
reconozco hoy por hoy, A niogún Campeón. 
Somos varios los Feld-Mariacales. 
Lasker, con su imperturbablo serenidad, 
dejaba pasar el tiempo. Seguía donotniaáa-
dose Champion del •mwwífó/A'Hfcausade haber 
derrotado al reconoéido y no discutido 
Campeón Sr. Steinitz;; ;CGntinualu dundo 
conferencias públicis^ eny Londraa, acerca 
délas nociones filosóficas y matemáticas 
del noble arte; dirigía una selecta columna 
de ajedrez en el periódico ilustrado St Pau1; 
y ahora, para dar solemne mentís y contun 
•dente respuesta á loa quo le acmbaa de 
miado y egoísmo, por haberse retirado tem-
.poralmente de las luchas práeücaa de ese 
c m^toado joégo, preséntase uíaoo on 
H-ieiirga, para quo todos sus contradicto-
res experimenten, en carnes propias, la du-
reza implacable de sus garras. 
El vencedor de Hastings será, pues, el 
nuevo Campeón Universal dudante lo que 
jrestadel año da 1895 Después vendrán 
Bucesivos ó interesantes matches ó sea com-
bates personales, entre los profesores que 
llegaren á ocupar los primeros puestos; ou-
yos profesores,, raciocinando con el funda-
mento de los antecedentes, deben ser: Stel 
•üitz, Tchigorin, Laskary Tarrasch. 
Crónica do Policía. 
D E S J i R A C I A O O A C C I D E N T E 
En el Gabierno Regional te recibió ayer 
tarde nn telegrama del Alcaide de Melena 
.'Jo'Si^ daádo ementa de qu^ -^fí'a ante 
Ambos fueron conducidos á la Estación 
Sanitaria de los Bomberos Municipales. 
RECTIF1CAC ON 
Según nota que tenemos á la vista del 
celador del barrio de Chavez, el 10 del co-
rriente fué detenido por asalto y robo en la 
calzada del Calvario Juan González Torres 
(a) Sevilla, á petición de don Angel Ferrcr 
Morejón. 
Equivocadamente al publicar en su opor 
tunldad la noticia, dimos el nombre del úl 
timo como tiendo el del deten i io, y hoy á 
petición del interesado hacomos la debida 
rectificación para que las cosas queden en 
su verdadero lugar. 
EN ALBISU .—El programa dice de una 
manera clara y terminante que la 
tonción de U )y principia con Les Diñe 
ros del Sacr i s tán . : . . I03 que cantando 
8e vienen y cantando se van. 
Y quft & renglón seguido 8a represen-
ta L'sS Invasores, jugattO) cómico líricOt 
llamado á dar poco juego por su condi-
ción endeble y otras concausas que mi 
littói en su centra. 
Termina el espectáculo con la endia- ] 
l>l«da zarasaolita -¡Lucifer!, un ía que i 
Manuela y Luisa ponen de res^'to PU^ 1 
prendas personales. "En las cocstioner! 
de jB^tado—Ja baeua forma es t-l to -
do." 
(jíftoüLO I J A E ^ E K O . — L a Directiva I 
de dichr» Socicdnd. lú diapuePto que en ' 
v e í de lú zkrzne'ii Jugar con JFVv/o, sea | 
TempeUnd la obra que se represente | 
en la velada que ha. ^ wlebrarse en i 
Albisu el próximo viernes 1G. Aplaudí ; 
mos el cambiOj que refenUará en benefi-
cio de IOK concorrentee á Ja fención. B i -
cha obra obtiene mejor desempeicG que 
ninguna y en ella luce extraordinari»-
mente la Srita. Moreno (Martin»). 
Loa palcos se facilitan en Secretar ía 
de á 10 de la maSana y 3^ á 5 de la 
tarde. 
E L ESTUDIO DE UN PINTOE.—Hace 
pocos días que visitamos el estudio del 
Sr. Gómez Cabrera, Gervasio 19, y allí 
tuvimos ocasión de examinar un mag 
niñeo JDetcendimiento, copia del famoso 
Euben. E l lienzo, que ea de grandes 
proporciones presenta nueve figuras en 
grupo, de t amaño natural, pintura a n 
tigua de mucho mérito. También vimos 
nn precioso retrato al oleo de D . Fran-
cisco A1 fon so y otro, de perfecto pare-
cido, del Sr. Oonde Éomero. 
Allí contemplamos asimismo nn re-
trato del Niño Rey D . Alfonso X I I I , 
uno de S. M . la Eeina Regente y varias 
pinturas al oleo y grupos aún no ter-
minados. | -m f 
Todos esos cuadros nos parecieron 
excelentes producciones, bajo el punto 
de vista art ís t ico, por cuyo motivo re-
comendamos las obras del Sr. Gómez 
Oabrera, al que hace tiempo conocía 
mos por sus cuadros que se hallan ex-
puestos en la Diputación Provincial, 
en el Gobierno Civi l , en la Universidad, 
en el Ins t i tu to y en varios salones de la 
aristocracia habanera. 
LA CANCIÓN DE MODA.—"En Eran 
cia todo acaba por CHUciones.', 
Es frase proverbial que no se ha des 
mentido nunca. 
No sólo acaban, BÍUO que empiezan 
muchas veces entre la gente de Par í s 
loa grandes sucesos por una canción 
popular. Paulus con su copla del bra 
vo general hizo por la efímera gloria de 
Bonlarger más qae el conde Dil lon y 
Roch* fort. 
La canción de moda en Par í s empie-
za así: 
l'-¿En v ulez-vous de» z homardsP 
Y despuéa de preguntar si se quieren 
langostas, tdgue ana ratahila de estu 
pidecea, sin sentido ni ilación alguna. 
No se concibe cómo puede haber 
quien se ría oyendo la cancioucita. 
Se oye en todas partes. L \ canta el 
eamelot en el b U 'cvard, el pilluelo á la 
puerta de los teatros, el cochero en el 
pescante, la criada delante del fogón. 
Es una obsesión desesperante que ha rá 
odiosa á la langosta y U des te r ra rá de 
las mesas donde antes ocupaba lugar 
de honor. 
Un observador de la psicología de las 
multitudes ha lar ía carioso asunto de 
estudio en la cansa que puede de-
terminar la popularidad de est^a can-
ciones imbéciles que durante una tem 
porada suenan en las grandes poblacio-
nes. 
Los londonenses cantan ahora el ro 
manee de Tomi Atkins^no más ingenio 
so que el de los honiards 
Tampoco era máw gracioso aquel Ta 
rara buadiei que a turdió al mando yan-
kee y bri tánico hace poco. 
URGE E L REMEDIO.—Sepan las cua-
drillas de íontaneres qne en la calle de 
Villegas esquina á Sol, se ha roto la 
cañería de Vento, y el agu » sale por la 
acera, sin dique que le c jn teng» , mo 
lestando á los pedestres que tienen que 
cruzar por aquel sitio. Hace tres días 
que notamos el desperfecto y, por olvi 
do, hasta ahora no hemos llamado la 
atención del Sr. Concejal encargado del 
ramo de calles, hácia ese Niágara aríi 
Acial. Urge, pues, q i e cnanto antes se 
componga la indicada cañería. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU . Oompañí» ^e 
Zarzuela.— Función portandas.—A 8: 
Los Dineros del Saeristán. — A las 9: 
Los Invasores. —A. tan 10: ¡Lucifer! 
TEATRO DE IRIJOA .—Compañía de 
Salas. Función todas las no; lies. Gua-
rachas ai final de cada juguete. 
SXPOSIOÍÓH ÍMPEUiAi.. Ant l?»» 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bnyamo, 
Puerto Príncipe y Xuevitas. E l Bandeé 
trión toca eo el wa'ón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella G i 
ratoria. Todos los días, de o de la tarde 
á 9 de la noche. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL.—En ei ca-
fó de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Europa, Asia, Africa y Améri-
ca.—El órgano con-160 inErtrumentoa, 
— De 7 é 11. 
OPINION AÜTORíZADá. 
El AGUA PLORABRUNNifiN, qne se vende en 
las boticas, droguerías y restaarantí , usada en \% co-
mida en todas las formas de dupepeia, tiene va'.or 
terapéutico inestimable. Sus rf.fcultadcB en loa enf. r -
mos en quienes la be ensayado, han B<do Admirables. 
Dr. J . A. Trémols 
8741 
MANRIQUE 71. 
a 26 Ü3 .iui 
COCOS CON SU CASCAR! 
propio» para siembra y embarque. Se venden cu 
M T J P A L L A 4 4 . 
952i 6»-12. 61-13 
V l í W A P á Y f f l 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
ÍCIDOS, e.tc. 
Este vino ha sido premiado con 
mai»Ua da oro en las Exposicio nee á. 
qae concurrido. 
DE V E N T A J A TODAS L t B BOTICAS. 
H 1331 ^ 10v2 
T U N O M B R E . 
(MADRIGAL ) 
Soñé contigo en dulce desvario, 
y despierta á los rayos matinales 
escribí con el dedo en los cristales 
tu nombre sobre gotas de rocío. 
Y al desgarrar el congelado velo, 
á la lumbre del sol, vi, cielo mío, 
que era tu nombre azul el mismo cielo. 
Blanca de los Bios. 
Para limpiar los guantes. 
Para limpiar loa guantes suele dar 
buenos reeultados el procedimiento si-
guíente; 
Se colocan los guantes, bien estira-
dos, sobre una tabla de madera blanca 
y se frotan con un cepillito impregna-
do en una mezola de arcilla, ó tierra de 
quitar manchas y alumbre en polvo. 
A cont inuación ee sacuden bien, y se 
cubren con salvado seco y aibayalde. 
Pasado un rato, se sacuden de nuevo, 
refetregándolos con un pañitofino, á fin. 
de que desaparezcau por completo to-
das las par t ículas . 
£ i pararrayos. 
Se ha creído hasta ahora que Benja-
mío F r a r k i i n i n v e n t ó el poiarraycs en 
el año de 1749. 
Ahora se ha encontrado un viejo ma-
nuscrito inti tulado ' 'Libro de la Natu-
rjilt-za," de Conrado von Megecberg,. 
sabio alemán que vivió á mediados del 
siglo déciraocuarto, en el cual reco-
mienda hacer uso de uuu clavo iajgo y 
pgodo con lajpunta dirigida para arri-
ba," para evitar los efectos del trueco. 
Esto, como se ve, no es otra cosa que 
el pararrayos. 
Ensalada italiana. 
Se compone de varias hortalizas, co-
mo son el apio, la escarola, achicorias, 
lechog.i, y de varias hierbas para guar-
necerla, como perifollo, berros y otras 
de esta clase, y se añade el arbitrio del 
cocinero. Algunos le echan granos de 
granada con azúcar, y otros con toma-
tes crudos. Puede adornarse la fuente 
con huevos duros. 
En una casa de ñeras . 
Una vieja, en compañía de un niño,-
se acerca á la jaula del Itón. 
— ¡Jet-ú.ü, qué mitdcl—exclama al ver 
que el animal se acerca á los hierros de 
la jaula. wnnf ^ 
—No tenga usted cuidado, abuela— 
le dice un joven que se halla á t u lado 
—el león no le h a r á á usted nada. 
—¿Por qué? 
—Parque solo come carne fresca. 
CHARADA. 
E s t á triste Susana 
porque le dicen 
sus amigas tres cinco 
que es insufrible. 
Y que no piensan 
sus juguetes tres prima 
si no se enmienda. 
Su tristeza ha llegado 
á tal extremo, 
que las^nma segunda 
ya está perdiendo. 
Y por lo cual 
ya su madre no quiere 
que jnegua más. 
A celebrar á loio 
me voy en coche, 
con paso cuarta tres 
lleno de goce. 
Pero si tengo 
solamente un escudo 
en nada pienso. 
S. Albacete. 
J E R O G L I F I C O . 
P R O B L E Ü A . 
Una liebre perseguida por un galgo lleva 
á éste G0 saltos de venrnja. Pueu bien: te-
niendo en cuenta que la liebre da 9 saltos 
mientras el galgo da 6, y que 3 saltos del 
galgo valen 7 de la liebre, ¿cuántos saltos 
dará el galgo para alcanzara la I'ebrt-f 
S de R y V . 
SOLUCIONES. 
Al jeroglífico anterior: Banwn de Car»-
poamor. 
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